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Abstraksi 
 
Penelitian ini bertujuan ini untuk melakukan pengelompokan aktifitas peminjam 
buku di perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dari berbagai jurusan 
yang ada. 
Berdasarkan sirkulasi peminjaman buku di perpustakaan pusat UPN “Veteran” 
Jawa Timur, selama 3 bulan yaitu Juni, Juli dan September terdapat 1922 data. 
Selama ini perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur belum mengetahui 
mahasiswa dari jurusan mana saja yang melakukan aktifitas sebagai peminjam 
buku dan kelompok buku mana saja yang banyak dipinjam. Sehingga tidak dapat 
direkomendasikan dengan baik kelompok buku yang diprioritaskan untuk 
diperbanyak. 
Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian pengelompokan 
peminjam dan kelompok buku yang banyak dipinjam dengan metode k-means 
untuk menunjang proses belajar mengajar.  
Berdasarkan penelitian ini diperoleh 3 klaster, dengan persebaran data pada 
klaster 1 (kurang aktif) terdapat 778 mahasiswa, klaster 2 (cukup aktif) terdapat 
267 mahasiswa dan klaster 3 (aktif) terdapat 877 mahasiswa. 
Serta untuk kelompok buku yang sering dipinjam dari 3 klaster tersebut adalah 
kelompok buku teknologi terapan dalam bidang manajemen khususnya yaitu 
akuntansi dan manajemen umum. 
 
Kata kunci: peminjam, buku perpustakaan, klaster, metode k-means 
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Abstract 
 
This research is to perform clustering of activity in the central library book 
borrowers UPN "Veteran" East Java from a variety of majors. 
Based on borrowing books at the library circulation center UPN "Veteran" East 
Java, for 3 months are June, July and September is 1922 data. The center’s library 
UPN "Veteran" East Java don’t know of any department that perform activities as 
a borrower of books and book groups which are much borrowed. So it can’t be 
recommended priority groups to be reproduced. 
Given these problems , then conducted research grouping and group borrower are 
many books borrowed by k-means clustering method to support the teaching and 
learning process.  
This research were obtained 3 clusters. Data in cluster 1 (less active) there are 778 
students , cluster 2 (moderately active) there are 267 students and cluster 3 
(active) there are 877 students. 
For groups that are often borrowed books from the 3 cluster is a applied 
technology in technology management especially accounting and general  
management. 
 
Keywords : borrowers, library books, cluster, k-means clustering 
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 Queue is a waiting line of customers or units that require the services of 
one or more maids ( service facilities ) In the course of providing products , there 
is a series of processes before producing a product . Every company always 
strives for every process that is done can be run effectively and efficiently so that 
the benefits the company can be optimized. CV . Fertilindo Agrolestari is a 
company engaged in the field of providers of fertilizer products for various needs 
of factories and farms and plantations.  
 This queue often cause problems one of them on the carrier CV . 
Fertilindo Agrolestari , so the material waiting to be checked and recorded before 
entering the production area , it will hurt the company because of the production 
process could not run optimally , this study aims to determine the optimal number 
of operators so that the process in the production space can be optimized . From 
this study it was found that three workers were optimal operator is already 
approaching 81% of the average value of standardization given utility that is 
equal to 87 % . This condition is expected not will cause the number of queues on 
operators in the CV . Fertilindo Agrolestari. 
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Antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang 
memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan (fasilitas layanan) Dalam 
kegiatan penyediaan produk, terdapat rangkaian proses sebelum menghasilkan 
suatu produk. Setiap perusahaan selalu berupaya untuk setiap proses yang 
dikerjakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga keuntungan yang 
didapat perusahaan bisa optimal. CV. Fertilindo Agrolestari merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang penyedia produk-produk pupuk untuk 
berbagai macam kebutuhan pabrik maupun pertanian dan perkebunan. 
. Antrian ini sering sekali menimbulkan masalah salah satunya pada 
operator CV. Fertilindo Agrolestari, Sehingga material menunggu untuk dicek dan 
didata sebelum masuk ruang produksi, hal ini akan merugikan perusahaan karena 
pada proses produksi tidak bisa berjalan secara optimal, penelitian ini bertujuan 
untuk menentukan jumlah tenaga operator yang optimal sehingga proses pada 
ruang produksi bisa berjalan secara optimal. Dari penelitian ini didapatkan bahwa 
tiga tenaga operator sudah optimal yaitu 81% sudah mendekati standardisasi nilai 
rata-rata utilitas yang diberikan yaitu sebesar 87%. Kondisi ini diharapkan tidak 
akan menyebabkan banyaknya antrian pada operator di CV. Fertilindo 
Agrolestari. 
 
Kata kunci: Antrian, Utilitas 
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1.1 Latar Belakang. 
Dalam kegiatan penyediaan produk, terdapat rangkaian proses sebelum 
menghasilkan suatu produk. Mulai dari penyediaan raw material, proses 
pengolahan material, produksi, packaging, quality control, hingga sampai proses 
pendistribusian produk tersebut pada konsumen. Maka disetiap tahap tersebut 
dibutuhkan tenaga kerja dan biaya. Setiap perusahaan selalu berupaya untuk 
setiap proses yang dikerjakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga 
keuntungan yang didapat perusahaan bisa optimal. 
CV. Fertilindo Agrolestari merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang penyedia produk-produk pupuk untuk berbagai macam 
kebutuhan pabrik maupun pertanian dan perkebunan. 
Antrian adalah kejadian yang sering kita lihat, yang terjadi dimana 
kebutuhan pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang disediakan. Seperti 
halnya yang terjadi di CV. Fertilindo Agrolestari dalam pengamatan di awal 
produksi pupuk, peneliti melihat pada awal mulai shift sampai akhir shift terdapat 
penumpukan material dan kesibukan di operator dan pada jam-jam yang lain 
kesibukanya kurang. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian penetuan 
jumlah operator yang optimal sehingga tidak terjadi penumpukan material  pada 
operator tersebut.   
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Penelitian ini menggunakan software Arena. Software Arena merupakan 
software yang dinilai cocok dalam mensimulasikan sistem antrian di lantai 
produksi tersebut. Dengan didukung data primer yang diambil secara langsung 
dan data sekunder yang didapat dari pekerja yang ada.  
Diharapkan dengan adanya simulasi model usulan menggunakan software 
Arena ini, nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam 
pengambilan keputusan untuk menentukan berapa jumlah operator yang optimal. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka masalah yang 
ada di CV. Fertilindo Agrolestari dapat di rumuskan sebagai berikut : 
“berapa jumlah Operator yang optimal” 
 
1.3 Batasan Masalah  
Agar penulisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya 
maka perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan di CV. Fertilindo Agrolestari Mojokerto 
2. Pengamatan dilakukan pada operator  
3. Pengerjaan dilakukan dengan software Arena untuk penerapan model simulasi. 
4. Penelitian dilakukan pada shift pagi saja. 
5. Data penelitian diambil pada bulan Oktober 2014 
6. Tidak membahas masalah biaya 
7. Waktu tunggu tidak dibahas 
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1.4  Asumsi 
Sedangkan beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Jumlah sampel yang diambil sudah mewakili seluruh produksi yang ada. 
2. Peralatan sudah tersedia lengkap dan sudah dalam kondisi baik. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 
Untuk menentukan jumlah operator yang optimal sehingga proses produksi dapat 
berjalan dengan baik. 
 
1.6  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
a.  Bagi perusahaan: 
Sebagai masukan berupa sumbangan pikiran dan saran dalam menentukan 
kebijaksanaan. Khususnya dalam permasalahan operator yang optimal. 
b.  Bagi universitas: 
sebagai tambahan studi literatur bagi universitas pembangunan nasional      
“VETERAN” jawa timur. 
c.  Bagi Mahasiswa:  
Dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan 
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1.7     SISTEMATIKA PENULISAN 
Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan dan asumsi 
yang digunakan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, antara 
lain definisi dan simulasi antrian serta model-model yang digunakan. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian yaitu 
hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian atau 
urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan penelitian. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian yaitu hal-
hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian atau urutan 
kerja menyeluruh selama pelaksanaan penelitian. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 
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